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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.928,158. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:.
Que el destructor Ulloa pase a segunda situación
a partir del 15 de julio actual.
.1\ Iadrid, 14 de julio-de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sre s. ...
E
•
ABARZUZ4.A
EFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Ayudantes Especialistas.
)rden Ministerial núm. 1.929/58. Como con
iencia de propuesta formulada por la Comandan
General de la Flota, y de acuerdo con lo dispues
11. el artículo 60 del vigente Reglamento Orgánico
Personal de Marinería y Fogoneros, causan baja
sus actuales empleos de Ayudantes Especialistas
Artillería Matías Moreno Sepulcre y Angel A.
neo López, les cuales continuarán en la Armada
lo Marineros de segunda hasta dejar extinguidos
-compromisos dé cuatro años.
dadrid, 10 de julio de 1958.
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ABARZUZA
)rden Ministerial núm. 1.930/58. Como con
nencia de propuesta formulada por la Comandan
•irección de la Escuela de Maniobra y de ácuer
Con lo dispuesto en el artículo 60 del vigente Re
Tiento Orgánico del Personal de Marinería y Fo
teros, causan baja en sus actuales empleos de Ayu
[tes Especialistas de Maniobra Diego Conde Na
ro, Juan Filgueira Castiñeira, José Núñez Fernán
, José María Alvarez de los Corrales, Alfonso
izález Ibáñez y Manuel Núñez Sánchez, los cua
continuarán en la- Armada corno Marineros de
unda hasta dejar extinguidos sus compromisos de
tro arios.
dadrid, 10 de julio de 1958.
Ex :mos. Sres. ...
ABARZUZA
1
Milicia Naval Universitaria.
• Balas.
Orden Ministérial núm. 1.931/58. A petición
del interesado, y de conformidad con lo propuesto
por. la Inspección Central de la Milicia Navál Uni
versitaria y jefatura de ,Instrucción, se dispone cau
se baja definitiva en dic'ha Organización el Cabo
primero, clasificado para Infantería de Marina don
Vicente González Ballester, quedando obligado a ser
vir en filas, con el referido empleo, el mismo tiempo
que lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo,
precisamente en buques en tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
22 de enero de 19>52 (D. O. núm. 23) y 2 de .enero
de 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
buque que determine la Inspección General de Infan
tería de Marina.
Madrid, 10 de julio de.1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.932/58. De 'confor
midad cón lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia de la Reserva Naval y jefatura de, Instruc
ción, se dispone cause baja en dicha Organización,
con pérdida del empleo alcanzado, el Cabo nrimeio
Roberto Aparicio Soria, quien, de acuerdo con lo•
previsto en la Orden- Ministerial de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 de
diciembre del mismo ario (D. O. núm. 3 -de 1953),
queda obligado a servir en filas el mismo tiempo que
lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, de
biendo incorporarse en la fecha y lugar cilie determine
el Servicio de Personal, sin que sea necesario, dada su
procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Instruc
ción alguno.
Asimismo, se dispone carrAe baja en la Milicia de la
Reserva Naval, pOr haber sido declarado "inútil to
tal", el Cabo segundo de dicha Milicia Francisco José
Martín Micas.
'Madrid, 10 de julio de 1958.
Excmos. Sres. • • •
E
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.933/58 (D). Por
existir vacantes, haber resultado "aptos" en el examen
correspondiente y reunir las condiciones determina
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das en el artículo 38 del Reglamento Orgánico de
las Clases de Tropa de Infantería de Marina y Or
den Ministerial Comunicada número 198, de 30 de
abril de 1947, vengo en promover a Cabos segundos
no Especialistas, con antigüedad de 25 de mayo úl
timo y efectos administrativos desde la revista si
guiente, a los Soldados de dicho Cuerpo que a con
tinuación se expresa, relacionándoseles por el cirden
que se les señala, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 6.° de la Orden Ministerial de 7 de diciembre
de 1945 (D. O. núm.- 281).
Felipe Vidal Pericás.
Daniel García Rodríguez.
Mdnuel Abelleira Carreira.
Antonio Algarra López.
Nilo E. Pérez Hernández.
José Salgado LinarN.
Juan M. Cabrera Carballo..
Lorenzo Salas Porten.
Francisco Farcha-Frías. .
Angel Casal Pérez.
Guillermo Pozo Jorge.
Eladio Pérez Rincón.
Antonio Troya Téllez.
Enrique Bastero Lorenzo.
Jorge Mas Domenech.
Alberto Bes Esmel.
Angel Martínez Fanjul.
José. T.Cantó Alberola.
Manuel López Romero.
"fosé Botello Bocanegra.
ruan Aracil Martínez.
bartqlomé Sánchez Coleto
Manuel Aira Rodríguez.
Inocencio Calvo Rivas.
Vicente Muñoz Escrívá.
Alberto Pradas Aguirre.
Venancio Coto Alvarez.
Constantino Verea: Pateiro.
Miguel Molina Salip.
José Giménez Uceda.
José Tinoco Hidalgo.
Eulogio' Galia Ferrer.
Francisco Troya Becerra
Armando Torri Tur.
Antonio Brizimo Iglesias.
Benigno Alvarez Sukrez.
José Medall Vicente..
Rafael Prada Gálvez.
Benedicto García Ríos.
Juan Suau Alorda.
Baltasar Pocovi Vich.
Juan A. Camacho Ferrero.
Agustín Gimeno Alfonso.
Joaquín Branco Comitre.
Javier Curiarro López.
Angel Morti Gil.
Jerónimo Roselló Alzamora.
Bartolomé Ramonell Ballester.
Andrés Anguis Canales.
•
•
•
Francisco Ferrer Ramón.
Pablo Socías Coll.
Germán Brotóns Guijarro.
Francisco Villena Mena.
Vicente Riba5 Prats.
Eduardo Díaz Pereira.
Germán Villalón Casales.
José María Salgado Martínez.
Francisco José Iniesta Robles.
Miguel Per-elló- Servera.•
Germinal 'Bages Colet.
Gabriel Pujol Calafell.
José - Navalón Cabanes.
Francisco Salamanca Mateo.
Rosendo Llavería Alberich.
Vicente Giménez Cinjordi.
Manuel Díaz Durán.
Serafín Aguilera Zapata.
Francisco Gómez Castellote.
César Rabadán Campos.
Pablo Ripoll Solé.
Serafín Azperés Martínez.
Enrique Rangel Carrasco.
Serafín Domínguez Villar.
_Cristóbal Piña Miró.
Emilio Alvarez González.
José Ibáñez Gallego. •
Jaime Sastre Terrása.'Cristóbal Alameda López.
Francisco Gómez Dorce.
Abelardo Díaz Puertas.
Santiago Andrés Carnbrils.
Ricardo Prieto Marchena.
jesús Leal Iniesta.
Rafael Salom Ciar.
Francisco Cuaresma Barrero.
Liberto Puntonet Costa.
Santos Alvarez Guzmán.
Andrés Mezquita Periarroya.
Modesto Dacosta Acuña.
José Tur Ferrer.
Bartolomé Vives Ginard.
Pablo Pou Escoubet.
Agustín Alvarez Barreira.
Francisco Pozo Pérez.
Bartolomé Sureda jaume.
Onofre Vizoso Paz.
Raúl 'Alvarez Alvarez.
Antonio González Gómel. '
Francisco Rómulo Inocencio.
Pedro Roselló Llull.
José Ribas Riera.
Francisco Mesa Zaya.
.José González García.
Ceferino Juárez Martínez.
Madrid, 12 de julio de 1958..
Excmos. Sres. . . .
Sres. ..
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CLASE TERCERA. (DESTINOS DEL
ESTADO, PROVINCIA Y MUNICIPIO)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLAsz,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntanlientos.
Montellano (Sevilla).—Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera en el juzgado Comarcal, do
tada igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Nigrán (Pontevedra).—Una de Agente de la Justi
cia Municipal de tercera en el Juzgado Comarcal,
dotada igual que la anterior y con las misrnas cir
cunstancias.
Pedro Martínez (Granada).—Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el juzgado Con3ar
cal, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias. _
Reinosa (Santander).—Una de Agente de la justi
cia Municipal -de tercera en el juzgado Comarcal.
dotada igual que la anterior y con las mismas ci
cunstancias. •
Vélez-Rubio (Almería). — Una de Agente de la
justicia Municipal de tercera en el Juzgado Comar
cal, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Villajoyosa (Alicante).—Una de Agente de la Jus,
ticia Municip-al de tercera en el Juzgado Comarcal,'
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias. -
Alcalá del Río (Sevilla).—Una de Agente de la jus
ticiaMunicipal de tercera en el juzgado de Paz do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Antas de Ulla (Lugo).—Una de Agente de la Tus_
ticia Municipal de tércera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Cantoria (Almería) .—Una de Agente de la justi
cia Municipal de tercera en el juzgado de, Paz, do
tada igual que la ,anterior y con las mismas circuns-,
tancias.
Cabra de Santo Cristo (jaén).—Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias. •
Chipiona (C4diz).—Una de Agent'e de la Justicia Mu
nicipal de tercera en el Juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
Guillena (Sevilla).—Una- de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
La Lama (Pontevedra).—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Meario (Pontevedra).—Una de Agente de la justi
cia Municipal de tercera en el. juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Oria (Almería).—Una de agente de la Justicia Mu
nicipal de tercera en el juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
El Rubio (Sevilla). Una de Agente de la Justicia'
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
Santaella (Córdoba).—Una de Agente de la justi
cia Municipal de tercera en el juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Siles (Jaén) .—Una de Agente de la Justicia Munici
pal. de tercera_ en el juzgado de Paz, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Talarrubias (Badajoz).—Una de Agente de la jus
ticia Municipal de tercera en el juzgado de Paz, do
tada igual que la 'anterior y con las mismas circuns
tancias.
Valderredible (Santander).—Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
La Vega (Orense).—Una de Agente de- la justicia
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, dota
da igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
El Viso (Córdoba).—Una de Agente de la Justi
--cia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Zújar (Granada).—Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el juzgado de Paz, dotada
igual-que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
Granadilla de 'Abona (Tenerife).—Una de Agente
de la Justicia Municipal de tercera en el juzgado
Comarcal, dotada igual que la anterior y con' las
mismas circunstancias. •
Lérida.—Una de Agente judicial tercero de la Ad
ministración de Justicia en la Audiencia Provin
cial, dotada con 10.080 pesetas de sueldo anual,
una gratificación anual de 1.250 pesetas y la<tra,
también anual, de 1.890 pesetas, más dos pagas
extraordinarias, que suman en total 1.680 pesetas.
Aoíz (Navarra).—Una de Agente Judicial terceros
, de la Administración de Justicia en el Juzgado de
Primera Instancia, dotada igual que la anterior.
Arrecife (Canarias) .—Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
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Belchite (Zaragoza).—Una de Agerte Judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
Calamocha (Teruel).—Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de Justicia, en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada igual qw la
anterior. •
Castellote (Teruel).—Una de Agente judicial ter
cero de la Administración de justicia en el Juz
gadode Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
Cervera del -Río Alhama (Logroño)/ Una de
Agente Judicial tercero de la Administración de
justitcia en el Juzgado de Primera Instancia, do
tada igual que la anterior.
Enguera_.(VaLencia).—Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el juz
gado de Primera Instancia, dotada igt4a1 que la
anterior.
Iznalloz (Granada).—Una de Agente judicial ter
cero en el Juzgado de- Primera Instancia, dotada
igual que la anterior.
Laredo (Santander).—Una de Agente judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el juz
gado de Primera Instancia, dotada igual ,q.ue la
anterior.
Mora Cle Rubielos (Teruel).—Una de Agente Judi
cial tercero de la AdministraGión de justicia en er
Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior.
Orgiva (Granada).----Una de Agente judicial tercero
de la Administración de justicia en el juzgado
de Primera Instancia, *dotada igual que la anterior,.
Pego (Alicante).—Una de Agente judicial tercero
de la Administración ele Justicia en el Juzgado
de Primera Instancia, dotada igual que la anterior.
Puigcerclá. (Gerona).—Una de Agente Judicial ter
cero de la. Administración de justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la I
anterior.
Pina de Ebro (Zaragoza).—Una de Agente Judicial
tercero de la Administración de justicia en el Tuz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
Sedano (Burgos).—Uná de Agente judicial terce
.
ro de la Administración de Justicia en el Juzga
do de Primera Instancia, dotada igual que la an
terior.
Solsona (Lérida).—Uná de,Agente Judicial tercero
de la Administración de Jasticia, dotada igual
que la anterior.
Tineo (Asturias) .—Una de Agente judicial tercero
. ele la Administración de justicia en el Juzgado de
Primera Instancia, dotada igual que la anterior.
Valderrobles (Teruel).—Una de Agente judicial
tercero de la Administración de Justicia en el juz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
Vergara (Guipúzcoa).—Una de Agente judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el Juz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
Dirección General de Prisiones.
Teruel.—Una de Auxiliar Penitenciario de tero
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la F
Sión Provincial, dotada con 11.160 pesetas de su
do anual, 3.000 pesetas en concepto de subsi¿
3.500 pesetas de gratificación y 2:1Ó0 pesetas
masita-.
Cuéllar (Segovia).—Dos de Auxiliar Penitencia
de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisioi
en el Sanatorio Antituberculoso, dotada con
mismos emolumentos que la anterior.
Tarragona.—Una de Auxiliar Penitenciario- de t
cera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en
Prisión Provincial, dotada con los mismos emo
mentos que la anterior.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Tres de Auxil
Penitenciario de tercera clase del Cuerpo Auxil
de Prisiones de la Prisión Central, dotada con
mismos emolumentos que la anterior.
Gerona.—Una de Auxiliar Penitenciario de te.ro
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la F
Sión Provincial, dotada con los mismos emolum<
tos que la anterior.
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Tarrasa (Barcelona). Una de Conserje en la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,
Sección Textil,\dotada con 12.700 pesetas de ha
ber anual y dos mensualidades extraordinarias
Melilla.—Una de Portero, no escalafonado, del Ins
tituto -Nacional de Enseñanza Media "Hispano
Marroquí", dotada con, el sueldo anual de pese
tas 9.000 y dos mensualidades extraordinarias o
la gratificación anual de 7.680 pesetas, y 565 pe,
setas anuales en concepto de plus. ide carestía de
vida.
Ministerio de Industrie.
Guadalajara.—Una de Ordenanza de la Delegación
de Industria, dotada con 11.000 pesetas anuales
de remuneración.
Huelva.—Una de Ordenanza en la Delegación de In
dustria, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Las Palmas de Gran Canaria.—Una de Ordenanza
en la Delegación de Industria, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Madrid. — Una de Ordenanza en la Delegación de
Industria, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Santa Cruz de Tenerife. Una de Ordenanza en la
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Delegación de Industria, dotada con 9.000 pesetas
anuales de remuneración.
Bilbao.—Una de Ordenanza en la Delegación de In
, dustria, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Badajoz.—Una de Ordenanza en la Delegación dé
Industria, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Lérida.--Una de Ordenanza en-la Delegación de In
dustria. dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Oviedo.—Una de Ordenanza en la Delegación de
Industria, dotada con los mismo "s emolumentos que
la anterior.
Sevilla.—Una de Ordenanza en la Delegación de In
dustria, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Valencia.—Una de Ordenanza en la Delegación_ de
Industria, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Ministerio de la Gobernación.
Madrid.---Nueve de Mozo de Servicio en el Gran
Hospital de la Beneficencia General, dotadas con
la remuneración mensual de 1.015 pesetas cada
una más dos pagas extraordinarias de quince días.
Madrid.—Una de Mozo de Servicid en la Gran Re
sidencia de Ancianos, dotada con la remuneración
mensual de 1.015 pesetas y dos pagas extraordina
rias de quince (lías.
Ministerio de Info-rmación y Turismo.
Las Palmas de Gran Canaria.—Una de Ordenanza
de la Delegación Provincial, dotada con 6.360 pe
setas de haber anual y dos pagas extraordinarias.
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Santa Cruz de Terierife.—Una de Ordenanza en la
Escuela Oficial de Náutica y Máquinas, dotada
con 12.240 pesetas -de sueldo anual.
Diputaciones Provinciales.
Lugo.—Una de Ordenanza del- Museo Provincial,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Bilbao.—Una de Ordenanza Auxiliar, dotada con
- 18.000 pesetas de sueldo anual.
Nota.—El personal "que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma b), epí
grafe "Devengos", apartado a), de la Orden por la
que se regula este concurso.
CLASE TERCERA. (OTROS DESTINOS)
/DESTINO. LOCALIDAD,, VACANTES, _ NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Educación Nacional.
Periaranda de Bracamonte (Salamanca).—Una de
Sulbaterno en el Centro de Enseñanza Media y
Profesional, dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias, con cargo al
presupuesto del Patronato Provincial, más pese
tas 1.500 de gratificación anual de los Fondos del
Patronato Nacional.
La Linea de la Concepción (Cádiz).—Una de Subal
terno en el Centro de Enseñanza Media y Pro
fesional, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Ayamonte (Huelva). Una de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media v Profesional, dota
.da con los mismos emolumentos que la anterior.
Azpeitia (Guipúzcoa).—Una de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
La Línea de la Concepción (Cádiz).—Una de Porte
ro en la Escuela de Maestría Industrial, dotada
con 9.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
•
Banco Hipotecario de España.
Barcelona.—Una de Vigilante nocturno para la Su
cursal de Barcelona, dotada con 16.250 pesetas de
sueldo base-anual, tres pagas extraordinarias, par
ticipación en beneficios y derecho a uniforme y
calzado en la forma que determine el Banco.
Banco Exterior de España.
Madrid.—Dos de Ordenanza, dotadas con 17.815 pe
seta§ anuales, tres pagas extraordinarias, 33,33
por 100 de plus de carestía de vida' y participación
en beneficios.
Eibar (Guipúzcoa).—Una de Ordenanza, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Ordenanza, dota--
da cop 17.815 pesetas anuales, tres pagas extra
ordinarias, 33,33 por 100 de plus de carestía de
vida y participación en beneficios, así como el 50
por 1.00 de plus de residencia.
Cántara Oficial de la Propiedad Urbana.
Burgo.—Una de Ordenanza, dotada con el haber
anual de 11.637,50 pesetas.
Ministerio de Justicia.
Ciudad Real.—Una de Ordenanza en la Junta Pro
vincial de Protección de Menores. dotada con pe
setas 5.760 de sueldo anual, eXistiendo una grati
ficación que puede 'alcanzar como máximo el 50
100 de dicho sueldo, siempre que el Presupuesto
lo permita.
Barcelona.—Una de Conserje en la Institución "Es
cuelas Profesionales", reformato.rio para niños, del.
Tribunal Tutelar de Menores, -dotada con ,pese
tas 1O.862,50. (Esta plaza tiene carácter de inter
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no én la Institución, con derecho a manutención
y habitación exclusivamente para el interesado y
no para sus familiares, siendo el horario de traba
jo el de Ocho a una de la mañana y de tres a seis
de la tarde, con fiésta en domingos alternos y un
día laborable cada dos semanas.)
.
. Ministerio de Trabajo.
San Esteban de Pravia (Asturias).—Una de Subal
terno de tercera clase en la Subsección de Traba
jos Portuarios, dotada con 10.080 pesetas de suel
do aneal, dos pagas extraordinarias y una remu
neración complementaria en concepto de plus de
carestía de vida de 1.890 pesetas.
Ministerio ,de Obras Públicas.—Dirección _General
de Puertos y Señales Marítimas.
Tarragona.—Tres de Guarda-muelles en la Junta de-Obras del Puerto, dotadas con 6.360 pesetas de
sueldo anual, 2.295- pesetas de complemento de
sueldo, 2.090,75 p4esetas por pagas extraordinarias,
1.731 pesetas del 20 por 100 de subsidio extraor
dinario, 2.163,75 pesetas del 25 por 100 de subsi
dia de carestía de vida y bienios del 5 por 100.
Santa Cruz de Tenerife.—Dos de Guardianes de Lo
cales en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, do
tadas con 4.800 pesetas de sueldo; complemento,
2.425 pesetas ; 40 por 100 de asignación de resi
dencia, 2.890 pesetas, 25 por 100 de plus de cares
tía de vida, 2.213,75 pesetas ; 20 por 100 de sub
sidio trimestral 1.771 pesetas'; dos pagas extraor
dinarias y bienios del 5 por 100 sobte el sueldo
y complemento.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Celador Vigilan
te de obras en el Puerto de Santa Cruz de Tene
rife, dotada con 6.360 pesetas de sueldo, comple
mento de sueldo, 2.295 pesetas ; 40 por 100 de
asignación de residencia, 3.462 pesetas : 25 por100 de plus de carestía de vida, 2.616,25 pesetas ;
20 por 100 de subsidio trimestral, 2.093 pesetas ;
dos pagas extraordinarias y bienios del 5 por 100
sobre el suéldo-y coMplemento.
Cádiz.—Dos de Guardamuelles en el. puerto de .Cá
diz, d6tadas con 6.360 pesetas de sueldo ; comple
mento,. 2.295 pesetas ; subsidios, 3,675,21 pesetas,
y 2.055,02 pesetas por pagás extraordinarias.
Avilés (Asturias).—Dos de Guardamuelles en la
Junta de Obras del Puerto, dotadas con 6.360 pe
setas de sueldo ; complemento de sueldo, pese
tas 2.295; carestía de vida, 2.180,20 pesetas. ; subsidio trimestral, 1.625 pesetas, y 2.07670 pesetas en
concepto de pagas extraordinarias. -
Huelva.—Una de Listero de la Junta de Obras del
Puerto, dotada con 6.360 pesetas de sueldo base :
complemento de sueldo, 1.720 pesetas ; plus de
carestía de vida„ 2.012,04 pesetas ; gratificación
trimestral anual, 1.499,37 pesetas ; dos pagas ex
traordinarias, 2.031,96 peesta.s, y bienios del 5
por 100.
Las Palmas de Gran Canaria.—Nueve de Guarda
muelles en el puerto de la Luz y Las Palmas, do
tadas con 23.330,61 pesetas, estando incluida en
esta cantidad el sueldo, complemento de sueldo,
carestía de vida, subsidió trithestral, etc.
Las Palmas de Gran Canaria.—Dos de Guardianes
de Locales en el puerto de La Luz y Las Palmas,
dotadas con 19.399,98 pesetas, estando incluida
en esta cantidad el sueldo, complemento de sueldo,
carestía de vida, subsidio trimestral, etc.
Jefatura Provincial de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Barcelona.—Tres de Ordenanza, dotadas con el ha
bz:r anual de 9.600 pesetas y dos pagas extraordi
narias, más otras dos gratificaciones extraordina
rias eventuales que se conceden en 1 de abril y 1
de octubre, si existen disponibilidades económicas.
Ministerio de Educación Nacional.
Avila.—Una de Bedel de la Escuela de Maestría
Industrial, dotada con 9.000 pesetas de haber anual
y dos pagas extraorclinarias.
Residencia de Estudiantes "San .11ernzenegildo"
Sevilla.--Una de Portero en la Residencia, dotada
con 13.560 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Sevilla.—Dos de Ordenanza en la Residencia, do
tadas con 43.560 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
,
Ministerio del Ejército.
Madrid. Una de Portero en el Hospital, GómezUlla, dotada con 11.580 pesetas de suddo anual,1.389,60 pesetas del 12 por 100 de compensaciónde beneficios y 2.161,60 pesetas en total de gratificaciones en 18,de julio y Navidad
Madrid.—Cuatro de Vigilantes en el Hospital Gó
mez Ulla, dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Gerona. — Una de Portero en el Hospital Militar,
dotada con los mismos emolumentos que lasanteriores.
Córdoba.—Una de Vigilante en el Depósito de In
.tendencia, dotada con 11.160 pesetas de 'sueldo
anual, 1.339,20 pesetas del 12 por 100 de com
pensación de beneficios y 2.083,20 pesetas en total
de gratificaciones en 18 de julio y Navidad.
Cádiz.—Una de Capataz Puerto en TransportesMilitares, dotada con- 18.5.23,75 pesetas de sueldo
anual, 2.222,85 pesetas del 12 por 100 de comipensación de beneficios y 3.654 pesetas de totalde gratificaciones en 18 de julio y Navidad.
Nota.—E1 personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma b), epígrafe "Devengos", apartado 13.5, de la Orden por la
que se regula este concurso.
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CLASE CUARTA. DESTINOS DEL ESTA
Tu, rTwviNLTA Y AUNTk1MTU
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
tiEVENbOS y OBSERVACIONES.
.rio de la Gobernación. Dirección General
de Correos y Telecomunicación.
Ministc
1.—Trece de Cartero Urbano de tercera clase,
las con 9.600 pesetas de sueldo anual y 1.800
anUales como gratificación complementaria,
dos pagas extraordinarias.
ma.—Quince de Cartero Urbano de tercera
, dotadas con los mismos emolumentos que
interiores.
sa. (Barcelona).—Dos de Cartero Urbano de
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que las anteriores.
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riores.
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emolumentos que las anteriores.
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ras (Gerona). — Una de Cartero Urbano de
efa, clase, dotada con los mismos emolumen
que las anteriores .
da.—Dos de Cartero Urbano de tercera clase,
Idas con los mismos emolumentos que las an
DI-es .
iebáStián.—Diez de Cartero Urbano de terce
:lase, dotadas con mismos emolumentos que las
•
(Continuará.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el -artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clase', Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
a fin de que por las Autoridades competentes se d¿
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 2 de julio de 1958. El General Secre:
§ tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
- Teniente de Máquinas, retirado, D. jesús Rodrí
guez de la Flor : 1.345,83 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la.Deuda v Clases
Pasivas desde el día 1 de junio de 1956.—Reside
en Madrid.—(h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
-Alfonso Fernández Pita : 2.752,06 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 dé mayo de 1958.—Reside
eh La -Coruña.—(h)..
Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval, retirado,
don Federico Antón Lucas : 300,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de llar
celona desde el día 17 de febrero de 1954--Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro : 21 de oc
tubre de 1957 (D. O. M. núm. 240) .—(j, h).
o
_Al hacer a cada interesado la notificación de si
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 ( Bo
letín Oficial clel Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tró del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por- conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recursos
OBSERVACIONES.
(h) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, a partir
cie la fecha de percepción de este señalamiento de rec
tificación, que queda nulo.
(j Este- haber pasivo le será abonado hasta fin
'de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 !a canti
dad, también mensual, de 400 pesetas, pensión mínima
a que tiene derecho con arreglo a la de 17 de julio
de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 2 de julio de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 164.)
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